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Izvorni znanstveni rad
Godine 1985. na oranici Slavka Josipovića iz sela Mačkovac (Nova Gradiška), na položaju
Crišnjevi slučajno je iskopana ostava brončanih predmeta čija se stilska, tipološka i krono-
loška analiza donosi u ovome radu. Datira se u 2. fazu kulture polja sa žarama u sjevernoj
Hrvatskoj i predstavlja još jedan dokaz bogate metalurške djelatnosti kasnog brončanog doba
koja se odvijala u naseljima u slavonskoj Posavini.
Godine 1985. na oranici (katastarska čestica 451/1 i 451/2) Slavka Josipovića u selu Mačkovac
nađena je prilikom oranja skupina brončanih predmeta. Pretpostavlja se da predmeti nisu bili u posudi.
Temeljem iskaza vlasnika oranice ne može se sa sigurnošću utvrditi jesu li ti predmeti nađeni unutar neke
posude ili su bili ukopani u zemlju. Predmeti su predani djelatnicima Gradskog muzeja u Novoj Gradiš-
ki. Nakon toga nalaženi su još i drugi brončani predmeti koji su najvjerojatnije pripadali istoj skupini
predmeta. Podaci iz Knjige ulaska i inventara potvrđuju iskaz vlasnika oranice.
KATALOG
1. TULJASTA SJEKIRA (T. 1: 1)
Brončana tuljasta sjekira sa zadebljanjem ispod otvora i plastičnim vodoravnim rebrom na tuljcu.
Iz tog vodoravnog plastičnog rebra izlazi viseći " V " ornament.
Bočne strane ojačane su plastičnim vertikalnim rebrima. Ispod horizontalnog plastičnog rebra na
obje bočne strane nalaze se dvije male kružne rupice koje su služile za pričvršćivanje drvenog drška.
Oštrica sječiva je blago zaobljena. Jedan dio oštrice je odlomljen. Prijelaz iz tuljca u plohu sječiva nije
naglašen. Presjek otvora tuljca je nepravilnog kružnog oblika (šesterokutan).
Veličina: širina sječiva 14,5 x 5,5; tež. 446,3 g
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GMNG, A-24
2. SRP(T. 1:2)
Fragment brončanog srpa od kojega je sačuvan samo dio plohe sječiva.
Veličina:duž. 8,5 cm; šir. 4,7 cm; tež. 52,26 g
GMNG.A-31
3. SRP (T. 2: 1)
Brončani srp s jezičastim drškom. Sačuvana je držak i ploha sječiva. Držak srpa ima tri paralelna
plastična rebra koja su ukrašena zarezima.Vanjsko plastično rebro nastavlja se i na plohu sječiva i ojača-
va hrbat, ukrašeno je dužim i plićim zarezima koji postupno prestaju na drugoj polovici sječiva.
Veličina: šir. sječiva 3 cm; šir. drška 2,8 cm; tež. 128,03 g
GMNG, A-26.
4. SRP (T. 2: 2)
Brončani srp ima sačuvan držak i dio plohe sječiva. Držak sječiva je ukrašena sa dva plastična
rebra koja su dodatno ukrašena kraćim i dubljim zarezima. Unutar njih na dršku se nalaze i dva srednja
neukrašena rebra koja su prekinuta grupom od tri kraća poprečna rebra.Vanjsko plastično rebro prati
lučnu plohu sječiva i ojačava hrbat nije ukrašeno. Unutarnje rebro drška nastavlja se i na sječivo, ali se
razdvaja na dva rebra. Prijelaz drške u plohu sječiva je naglašen.
Veličina: šir. sječiva 2,9 cm; šir. drška 2,6 cm; tež. 78,20 g
GMNG,A-28.
5. SRP (T. 2: 3)
Fragment brončanog srpa. Sačuvan dio plohe sječiva. Vanjsko plastično rebro ojačava hrbat, koji
je ukrašen utisnutim jamicama. Ispod vanjskog rebra nalazi se plastično rebro koje pojačava plohu sječi-
va.
Veličina: duž. 9,2 cm; šir. 3,8 cm; tež. 62,66 g
GMNG, A-30
6. SRP (T. 2: 4)
Fragment brončanog srpa. Sačuvan dio plohe sječiva. Na plohi sječiva plastičnim rebrom ojačan
hrbat. Ispod toga se nalazi manje plastično rebro.
Veličina: duž. 6,2 cm; šir. 3,6 cm; tež. 26,74 g
GMNG, A-29.
7. SRP (T. 3: 1)
Brončani srp s jezičastim drškom. Sačuvan je držak i dio plohe sječiva čiji je prednji dio odlom-
ljen. Na dršku su tri vertikalna paralelna plastična rebra ukrašena utisnutim jamicama, koje odvajaju
dršku srpa od plohe sječiva. Naglašen je prijelaz drška u plohu sječiva. Vanjsko plastično rebro lučno
prati vanjski rub sječiva i znatno ga ojačava. Na gornjem rubu sječiva je ostatak metala od lijevanja.
Veličina: šir. drška 3 cm; tež. 107,08 g
GMNG, A-25
8. SRP (T. 3:2)
Fragment brončanog srpa sa sačuvanim dijelom plohe sječiva. Vanjski rub sječiva ojačan je plas-
tičnim rebrom.
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predmeti javljaju još u ostavama Bizovac,67 Gornja Vrba,68 Brodski Varoš,69 Struga,70 Topličica71 i
Budinšćina.72 U Mađarskoj je najbliža analogija u ostavi Biatorbagy koja se datira u horizont Gyermely
BVc73 ali se pojavljuju još u ostavama Kurd74 i u ostavi Bonyhad.75
Osim ovih velikih falera pojavljuje se još jedna manja falera ukrašena urezivanjem (T. 6:2) koja
nema analogija u ostavama kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. Slično ukrašene falere pojav-
ljuju se u ostavi Lichtenrade.76 One imaju promjer 7 do 13 cm i također su ukrašene nizovima koncen-
tričnih polja s motivom vučjih zubi. Njoj po obliku i veličini vrlo slična, samo je neukrašena, i falera
prikazana na T. 6:5. Takve se falere javljaju vrlo često u inventaru ostava kulture polja sa žarama u
sjevernoj Hrvatskoj.
Od ostalih predmeta sačuvanih u ovoj ostavi važno j e spomenuti josi ulomak koplj a prikazan na T.
5:1. Riječ je samo o sačuvanom donjem dijelu koplja s tuljcem za nasad drške koji je na dnu bio urezan
nizovima linija. Zbog fragmentiranosti ovoga komada teško je bilo što reći o tipu ili dataciji ovoga
predmeta. Na istoj tabeli pod brojem 2. prikazanje ulomak jezičaste drške bodeža ili najvjerojatnije noža
na koju se nasađivao držak od organskoga materijala. Također je teško bilo što reći o tipu predmeta.
Ostali predmeti za koje nije moguće reći kojem tipu predmeta pripadaju uglavnom su ulomci brončanoga
lima.
OSTAVA IZ MAČKOVCA
U KONTEKSTU DRUGIH OSTAVA HRVATSKE POSAVINE
Ostave se različito definiraju kod različitih autora. Prvi koji se detaljnije pozabavio pitanjem osta-
va je W. A. von Brunn.77 Prema A. Hardingu,78 «...any collection ofmore than one object that was
found together other than in afunerarj or domestic situation can be called a hoardfind...». Nalazi iz
ostava su oni koji nisu grobni prilozi niti in situ ostaci industrijskog ili naseobinskog lokaliteta. Kris-
tiansen79 ne donosi nikakve nove definicije ostava kao vrste arheološkog nalaza, nego se više osvrće na
problem odnosa ostava i grobnih nalaza zaključujući da pojava skupocjenih predmeta (engl. prestige
goods) u grobovima znači nastajanje nove elite koja se često pokapala u velikim grobnim humcima. U
ranijoj fazi prevladava oružje, a kasnije se javljaju i ženski ukrasi koji, prema Kristiansenu80 znače
nagovještaj društvene konsolidacije. Deponiranje skupocjenih predmeta u ostavama odražava konsoli-
daciju elite koja sada prinosi svoje darove bogovima. Grobovi imaju znatno manje grobnih priloga, a u
ostavama se javljaju više poljodjeljske alatke.81 Ove promjene mogu se dokazati i u strukturi naših
ostava npr. u strukturi ostava u Ha B. To je vrijeme kada se javljaju bogatiji grobovi s oružjem, primjerice
grob 1/1911 iz Velike Gorice.82
Bradley83 u predgovoru svoje knjige naglašava da ona nije sinteza svega što bi se moglo reći o
ostavama i votivnim nalazima nego osobni esej o jednome od načina na koji se oni mogu proučavati. On
daje podjelu ostava na «ritualne» i neritualne,84 navodeći kriterije za njihovu identifikaciju.85
67. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 35:9 77. BRUNN 1968
68. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 50:20 78. HARDINGU 2000, 354
69. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 53:26,38; T. 58: 19,22 79. KRISTIANSEN 2000, 73-75
70. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 74D:1
 8 0 - KRISTIANSEN 2000, 75
71. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 76:11
 8, KRISTIANSEN 2000, 75
72. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 79:6
 g2 VINSKI-GASPARINI 1973 ; KARAVANIĆ 2000, T.
73.MOZSOLICS 1985, 127, T. 237:1 11-13
74. MOZSOLICS 1985, 141, T. 24,1 83. BRADLEY 1990
75. MOZSOLICS 1985, T. 40, 6,7 84. BRADLEY 1990, 10-11
76. HANSEL 1997, 158 85. BRADLEY 1990, 14, Table 1
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Kod nas se veća pažnja posvećivala ostavama, njihovoj registraciji i katalogizaciji od 50-tih godi-
na. K. Vinski-Gasparini nastavila je taj rad i 1973. objavila Kulturu polja sa žarama u sjevernoj Hrvat-
skoj*6 u kojoj je velika pažnja posvećivana upravo velikom broju kasnobrončanodobnih ostava koje
čuva Arheološki muzej u Zagrebu. Provedena je njihova tipološka i kronološka analiza i podjela na 5
horizonata. Nakon toga uslijedili su brojni radovi koji daju rezultate istraživanja pojedinih ostava primjerice
od D. Balen-Letunić87 i dr. U najnovije vrijeme pozdravljamo radove D. Glogović,88 koja u analizu
ostava unosi i strukturalne elemente kao i analizu strukture metala od kojih su izrađeni predmeti (2000).
Za prikaz strukture oko 40 ostava kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj definirane su 42
varijable.89 U analizu su uključene sve ostave objavljene kod K. Vinski-Gasparini90 i one objavljene
kod drugih autora.91 Najveći broj nalaza ima ostava Brodski Varoš, koja spada u skupinu velikih ostava
mješovitog karaktera. Za nju i K. Vinski-Gasparini92 kaže daje najveća ostava po broju sačuvanih pred-
meta u Brodskom Posavlju. Iza nje slijedi Veliko Nabrđe, Bizovac i Bingula Divoš. Sve su ove ostave
nađene u istoj regiji kao i ostava Brodski Varoš i sastoje se od velikog broja različitih, često fragmenti-
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nalazi
1 .igla, 2. štitnik za igle, 3. ogrlica, 4. narukvica, 5. prsten, 6. violinbogen fibula, 7. lučna fibula, 8. naočalasta
fibula,9.pozamenterijskafibula, 10.ukosnica/sljepoočničarka, ll.dijadem, 12.pojasnakopča, 13.pojas, 14.
privjesak/amulet, 15. pektoral, 16. perla, 17. saltaleoni, 18. tutuli ,19. rukobrani, 20. gumbi, 21. šuplja sjekira,
22. sjekira sa zaliscima, 23. sjekira s peticom, 24. dlijeto,-25. srp, 26. britva, 27. pinceta, 28. mač, 29. bodež,
30. nož, 31. koplje, 32. šljem, 33. štit, 34. knemide, 35. konjska oprema, 36. lim iskucan u punktbuckel
tehnici, 37. brončana posuda, 38. ukrasne ploče, 39. svitci od žice, 40. ingot, 41. sirovina bronce, 42. ostalo.
SI. 1. Kumulativna krivulja zastupljenosti pojedinih predmeta po horizontima
86. K. VINSKI-GASPARINI 1973
87. BALEN-LETUNIĆ 1985
88. DUNJA GLOGOVIĆ 2000
89. KARAVANIĆ 2000, 48-49
90. VINSKI-GASPARINI 1973
91. BALEN-LETUNIĆ 1985; BULAT 1973-75
92. VINSKI-GASPARINI 1973
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i još ih je moguće svrstati u veće ostave mješovitog karaktera, a pripadaju također istom radioničkom
krugu kojem pripadaju Tenja, Pričac i Poljanci. Osim ovih ostava velikog broja različitih fragmentiranih
predmeta postoje i manje ostave mješovitog karaktera koje imaju manje od 100 predmeta, ali oni pri-
padaju različitim tipovima predmeta, najčešće oružju, oruđu i nakitu.
Ovdje je izostavljen horizont 1 koji je zastupljen samo jednom ostavom, Peklenicom koju pojedini
autori ionako datiraju u 2. horizont.93 Kod horizonata 2 i 4 vidljiva je zastupljenost nalaza br. 4 (narukvi-
ca) koja iznosi 10,1% u horizontu 2, a u horizontu 4 11,9%. Slična je situacija i s horizontom 5 gdje je
zastupljenost tipa 4 još veća (12,5%). Međutim, kod horizonta 5 zastupljenost tipa 5 i 8 (brončani prsten
i lučna fibula) vidno je veća nego u ostalim horizontima. Zastupljenost tipa 21 (tuljasta sjekira) znatno je
veća u horizontima 3 (17,8%) i 4 (28,8%) nego u horizontu 2 (10,1 %) i 5 (8,9%). Tip 25 (srp) najučestal-
iji je u horizontu 3 (34,7%), zatim slijedi horizont 2 s 20,4% te horizont 4 (18,1%) dok je u horizontu 5
njegova zastupljenost neznatna (2,7%). Tip 31 (koplje) najzastupljeniji je u horizontu 3 (6,8%), zatim u
horizontu 2 (6,1%) te u horizontu 4 (5%), dok u horizontu 5 njegova zastupljenost nije izrazita (2,7%).
Tip 35 (konjska oprema) vidno je zastupljen u horizontu 5 (15,2%). Konjska oprema statistički je neznat-
no evidentna u horizontu 2 dok u horizontu 3 i 4 uopće je nema. Analiza je pokazala stanovite razlike u
odnosu na periodizaciju K. Vinski-Gasparini94 koja je horizont 2 definirala kao vrijeme ostava ljevačkog
karaktera u kojima se pojavljuje najbrojnije oruđe i oružje. Razlika je u tome što su u horizontu 2 frag-
mentirani predmeti dok su u mlađim horizontima oni cjelovitiji. Kod horizonta 3 i 4 najučestaliji su
srpovi i tuljaste sjekire. Budući da zastupljenost ostalih nalaza nije izrazito velika, može se smatrati daje
zapravo riječ o varijetetu unutar istog asortimana. Stoga se postavlja pitanje svrsishodnosti podjele na
dva različita horizonta ukoliko se promatra struktura ostava a ne kronološki pokazatelji ili kronološki
osjetljivi tipovi.
Područje Hrvatske Posavine već je duže vremena poznato u arheološkoj literaturi po velikom
broju kasnobrončanodobnih ostava. Većinu njih je tipološki i kronološki analizirala K. Vinski-Gasparini95
u svojoj sintezi o kulturi polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj Ona već tada ističe važnost Brodskog
Posavlja kao jednog važnog centra metalurške proizvodnje kasnog brončanog doba. S područja Brod-
skog Posavlja poznate su nam sljedeće ostave: Beravci, Brodski Varoš, Ciglenik, Donja Bebrina, Gornji
Slatinik, Gornja Vrba, Oprisavci, Podcrkavlje, Poljanci I i II, Slavonski Brod (dvije ostave, a treća je
pomiješana zajedno s ostavom iz Podcrkavlja pa se u literaturi vodi pod imenom Slavonski Brod-Pod-
crkavlje), Zbjeg, Vranovci, Pričac, Čajkovci i Siče (ova ostava pripada području općine Nova Gradiš-
ka).96 Osim ovih nalaza ostava postoji još i niz slučajno nađenih brončanih predmeta na istom terito-
riju. 97
Na području novogradiške Posavine u literaturi su već objavljene dvije ostave: Siče98 i Mačkovac
I . " U literaturi se spominje još jedna ostava iz Mačkovca, ali iz onog bosanskog100 koja se sastojala od
12 cjelovitih predmeta i 10 ulomaka.
Za većinu otkrivenih ostava vrlo je teško znati točne okolnosti nalaza. Knjige inventara Arheo-
loškog muzeja u Zagrebu, Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu i Zavičajnog muzeja Nove
Gradiške sadrže oskudne podatke o njihovom, uglavnom slučajnom pronalasku. Ono što je očito iz
većine takvih opisa, jest to da se te ostave nalaze zajedno s keramičkim ulomcima i ostacima kućnoga
ljepa, što upućuje na postojanje naselja. Jedan takav izvještaj jest i onaj o otkriću ostave iz Bizovca,101
gdje se izričito navodi daje prilikom otkrića brončanih predmeta nađeno «...nekoliko dobro sačuvanih
93. TURK 1996
94. VINSKI-GASPARINI 1973
95. K. VINSKI-GASPARINI 1973
96. MIŠKIV 1982, 167
97. SALAJIĆ- JANČEVSKI 1982; LOZUK 2000
98. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 95
99. VINSKI-GASPARINI 1973, T. 73
100. FIALA1899,T. 6
101.PURIĆ 1895,213-214
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keltova i ulomaka zemljanogposudja...». Dosada je bilo poznato samo naselje u Novigradu na Savi,
koj emu se pridavala važnost kao j ednom regionalnom središtu u istočnom dij elu Posavine.'02 Međutim,
danas smo svjesni postojanja niza naselja na uzvišenim gredama duž savske obale. J. Lozuk103 navodi
naselje na poziciji Tvrđave, Bjeliš, selo Ruščica i selo Slobodnica. Većina je nalaza neobjavljena, a kako
nije proveden sustavni pregled terena, moguć je i veći broj nalazišta.
ZAKLJUČAK
Značaj ovdje analizirane ostave s položaja Crišnjevi kod sela Mačkovac je u tome stoje ona posve
sigurno nađena unutar naselja čija su istraživanja započela 1997. i nastavljaju se sve do danas.104 Ostava
po svojoj strukturi pripada ostavama mješovitog tipa, obzirom da su u njoj Nađeni različiti tipovi pred-
meta. Na osnovi analogija s ostalim ostavama datiramo je u II. fazu kulture polja sa žarama u sjevernoj
Hrvatskoj. Budući daje veliki broj predmeta sačuvan samo u ulomcima, pretpostavljamo daje riječ o tzv.
neritualnim ostavama,105 vjerojatno o ostavama majstora ljevača. Slična ostava otkrivena je prilikom
sustavnog istraživanja naselja u Sloveniji, Dragomelj.106
Veliki broj ostava u hrvatskoj Posavini svjedoči o bogatoj metalurškoj djelatnosti na tom pod-
ručju. Počeci rane metalurgije na tom području poznati su još iz vremena eneolitika, odnosno badenske
i kostolačke kulture,107 a uzroci su ležali u zemljopisnom položaju tih lokaliteta koji su se nalazili u
blizini komunikacija s rudonosnim područjima u Bosni. Ako bi se mogla potvrditi i konstatacija da su
sjevernobosanske planine bile bogate kositrom,108 slika o ranoj metalurgiji bakra i kositra bila bi još
jasnija i cjelovitija.
ZAHVALA
Zahvaljujemo g Slavku Josipoviću iz sela Mačkovca, koji je ostavu predao u muzej. Također
zahvaljujemo ravnateljici Gradskog muzeja, gđi Vesni Kolić-Klikić na podacima u vezi s okolnostima
nalaza, gđi Dubravki Balen-Letunić, voditeljici Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu na
pomoći prilikom analize materijala. Zahvaljujemo kolegi Nikoli Ehrlichu, koji je restaurirao ostavu i
Krešimiru Rončeviću, koji je napravio crteže predmeta.
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SUMMARY
MAČKOVAC HOARD
In 1985 Slavko Josipović while ploughing (cadastral nos 451/1 and 451/2) found a number of
bronze objects. They do not seem to have been in any container. He handed them over to the Nova
Gradiška Town Museum. Some time later more bronze objects were found, probably once part of the
original group. After restoration and conservation the hoard was seen to consist of 47 items, mainly
fragments most of them of thin bronze plating. One of the most interesting items was the larger piece
shown on Pl. 9. It is partly decorated by engraving and chasing to produce a zig zag pattern, hatched
bands, garlands and concentric circles. Another pattern is got by embossing the thin bronze plating
already decorated by cutting. The cut motifs are analogous with those on articles found in the localities of
Pečinci and Slavonski Brod and also appear on items in rich Transylvanian hoards. Item Pl. 10. shows the
a thin metal sheet decorated with lines of blisters and ribbing once used as reinforcement for some
circular wooden vessel such as a bucket. The Mačkovac hoard also included a belt buckle (Pl. 6:1)
unique in remains from the urnfield culture in northern Croatia, also a hollow shafted axe (Pl. 1:1)
decorated with pendant triangles which make part of almost every urnfield hoard in northern Croatia,
and are especially common in the II phase of Vinski-Gasparini. There were more sickles than anything
else in the Mačkovac find, the most common being those with a «tongue» for mounting the wooden
handle. Similar sickles have been found in Otok-Privlaka, Tenja, Bizovac, Veliko Nabrđe, Brodski Varoš
etc. There is an interesting similarity with the Siča hoard which was also located in Posavina near Nova
Gradiška.
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An arm band (Pl. 7:2) is similar to the Hungarian hoard in Lengyeltoti II and its decoration is
similar to that of a Kurd arm band which allows us to date it to the period of the II horizon. There is a
large disc (Pl. 4:1) like that found at Veliko Nabrđe and fragmentary items similar to finds from Bizovac
and Gornja Vrba.
Other items from Mačkovac are part of a spear (Pl. 5:1) and a piece from the mounting of a dagger
or more likely a knife (Pl. 5:2). These items are too fragmentary to be able to say anything about type or
date.
The importance of this hoard from Crišanj near Mačkovac village lies in the fact that it is certainly
must be part of the settlement in which excavations began in 1997 and are still going on. It is of mixed
character with a number of varied items and has been dated in analogy with other hoards into the II phase
of urnfield culture in northern Croatia. Since there are so many fragmentary items we can suppose that
it was not a ritual hoard and most probably contains items left by some master caster. They were most
likely raw materials used by some craftsman in his trade and since the village was abandoned suddenlv,
because of fire or some other event, they got left behind.
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